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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 




DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2012/2013 
 
 
 DEKAN FAKULTAS TARBIYAH IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang  : a. Bahwa dalam upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Raden Intan Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013 
perlu menunjuk Dosen Pembimbing Akademik . 
b. Bahwa Dosen-Dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan 
ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggungjawab 
sebagai Dosen Pembimbing Akademik bagi  Semester Genap Tahun Akademik 
2012/2013. 
   
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung. 
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan 
Lampung.  
5. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor  18.a Tahun 2012  tanggal 20 
Januari  2013 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2012/2013 IAIN Raden 
Intan Lampung. 
   
 MEMUTUSKAN 
   
Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung tentang Dosen 
Pembimbing Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013. 
   
Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini sebagai 
Dosen Pembimbing Akademik,  yang namanya tercantum dalam kolom 4. 
   
Kedua : Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban membina, membimbing dan memberikan 
petunjuk-petunjuk dalam bidang akademik kepada setiap  yang menjadi bimbingannya. 
   
Ketiga : Dosen Pembimbing Akademik akan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang 
berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU IAIN Raden Intan Lampung tahun 
anggaran 2013 
   
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
   
 
 Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di : Bandar Lampung  








1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung; 
2. Pembantu Rektor di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung; 
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung; 
4. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung; 
5. Kabag. Akademik dan Kean IAIN Raden Intan Lampung; 
6. Kabag. Keuangan IAIN Raden Intan IAIN Intan Lampung; 
7. Ketua-Ketua Jurusanusan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung. 
|NO |    NAMA PEMBIMBING / NIP   | GOL | JML |       MAHASISWA |              NPM                     | JURUSAN  |
LAMPIRAN  : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR  : 16.a TAHUN 2013
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
TENTANG : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2012/2013
NO NAMA PEMBIMBING / NIP GOL NO NAMA MAHASISWA NPM JURUSAN
1. Prof. DR. Gurisiani, SH IV/d 1 Andri Fersttonanda 711010151 PAI
NIP. 19450424 196504 1 001 2 Abdur Rohman 911010002 PAI
3 Ade Irawan Zamas 911010004 PAI
4 Ady Setiawan 911010005 PAI
5 Refki 911010006 PAI
6 Agus Hasan 911010007 PAI
7 Agus Muhammad Hasani 911010009 PAI
8 Nazir Fadhly 911050077 PM
9 Okta Liza 911050083 PM
10 Purnomo 911050085 PM
11 Angga Andriansyah 911060085 PB
12 Dede Susandi 1111010002 PAI
13 Yeyen Tri Fauji 1111010004 PAI
14 Arif Muhibin 1111010005 PAI
15 Fitri Saputri 1111010044 PAI
16 Agustina 1111010045 PAI
17 Ria Indah Kristianti 1111010046 PAI
18 Hermala Sari As 1111010263 PAI
19 M. Amrin Hakim 1111010264 PAI
20 Komalia 1111010265 PAI
21 Muhammad Minhajurrasikhin 1111010266 PAI
22 Ariyanti Asrita 1111010267 PAI
23 Dewi Setiawati 1111060166 BIOLOGI
24 Widya Prawita 1111060167 BIOLOGI
25 Jevy Fembrolougy 1111060168 BIOLOGI
26 Agus Taufik 1111060169 BIOLOGI
27 Rohyan 10.11.08.0023 BKI
28 Saya Fata Ibrahim 10.11.08.0008 BKI
29 Sri Wahyuni 10.11.08.0090 BKI
30 Muqoyed Rsyadi 10.11.02.0054 PBA
31 Feru Marta Wijaya 10.11.02.0064 PBA
32 Elisa Afri Hartama 10.11.02.0078 PBA
33 Nova Arief Hidayat 10.11.06.0191 BIOLOGI
34 Nova Liani 10.11.06.0171 BIOLOGI
35 Nur ‘Alimah 10.11.06.0051 BIOLOGI
36 Oktarina 10.11.06.0157 BIOLOGI
37 Ratih Apriyanti 10.11.06.0159 BIOLOGI
38 Andra Ikhsanudin 1011080017 BKI
39 Siti Aminah 1211010001 PAI
40 Ayu Suryani 1211010002 PAI
41 Defi Yunitasari 1211010003 PAI
42 Ahmad Gozali Saputra 1211010005 PAI
43 Siti Rohmah Nurul Hidayah 1211010007 PAI
44 Setiyo Kurniawan 1211010008 PAI
45 Aan Sai`In Sidik 1211010009 PAI
46 Hanifah 1211010010 PAI
47 Ahmad Ramadhan 1211010011 PAI
48 Maharani 1211010014 PAI
49 Megayana Masta 1211010015 PAI
50 Muhammad Faisal 1211010017 PAI
51 Nadya Amatullah Demayanti 1211010021 PAI
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52 Adi Sugianto 1211010023 PAI
53 Ely Kholisoh 1211010024 PAI
54 Rohmatul Wahidah 1211010025 PAI
2. Prof. DR. Hj. Jusnimar Umar, M.Pd IV/d 1 M.Tan'Im Taqwa 811040034 PBI
NIP. 19540416 198703 2 001 2 Madal Hasani 811040079 PBI
3 Nuryani 811070024 PGRA
4 Deastriyana 911010045 PAI
5 Dede Apriyansyah 911010046 PAI
6 Desro Masnun 911010047 PAI
7 Destari Jumminta 911010048 PAI
8 Ika Susanti 911010096 PAI
9 Eka Purwantina 911010097 PAI
10 Isnaini 911010101 PAI
11 Istinganah 911010103 PAI
12 Iwan Sori 911010105 PAI
13 Endah Wulantina 911050033 PM
14 Erlawati 911050034 PM
15 Evi Wulandari 911050035 PM
16 Tri Handayani Wahyuningtias 911050036 PM
17 Dian Pesasa 911050037 PM
18 Ellen Taria 911050032 PM
19 Ridha Rsch 10.11.08.0086 BKI
20 Susi Susanti 10.11.08.0014 BKI
21 M Imam Fadhli 10.11.02.0020 PBA
22 Jamhari 10.11.02.0045 PBA
23 Sigit Nugroho 10.11.02.0073 PBA
24 Nurbaiti 10.11.06.0108 BIOLOGI
25 Nurul Azizah Yusuf 10.11.06.0088 BIOLOGI
26 Rita Indriyati 10.11.06.0103 BIOLOGI
27 Sandi Suzatmico 10.11.06.0136 BIOLOGI
28 Vikka Septira 10.11.05.0010 MTK
29 Ridha Rahmadona Safitri 10.11.05.0031 BKI
30 Sri Handayani 10.11.05.0014 MTK
31 Heru Aji Nugraha 1111010006 PAI
32 Bella Intan Kartika 1111010007 PAI
33 Khoirul Mahmudah 1011080069 BKI
34 Fauziah Rizka Amalia 1111010048 PAI
35 Widianingsih 1111010050 PAI
36 Sarah Ayu Ramadhani 1111010065 PAI
37 Tika Sanyati 1111010066 PAI
38 Rianita Handayani 1111010067 PAI
39 Nashrul Ihwaniawan 1111010269 PAI
40 Ari Febriansyah 1111010270 PAI
41 M. Syukron Tamami 1111010271 PAI
42 Eni Firdayanti 1111010272 PAI
43 Rendy Rinaldy 1111060171 BIOLOGI
44 Shinta Anggraeni 1111060172 BIOLOGI
45 Asriyanti 1111060173 BIOLOGI
46 Dona Setiawan 1111060174 BIOLOGI
47 Rahmad Hafid Fernando 1111060176 BIOLOGI
48 Faisal Anwar 1211010026 PAI
49 Rika Okta Wulandari 1011060191 BIOLOGI
50 Romy Abdullah 1211010028 PAI
51 Marlia 1211010029 PAI
52 Devi Meidasari 1211010030 PAI
53 Tambat Bustan 1211010031 PAI
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18. DR. Syamsuri Ali, M.Ag. IV/b 1 Putri Mahardika 811040022 PBI
NIP. 1961125 198903 1 003 2 Indah Rahayu 811040055 PBI
3 Sidiq 811040125 PBI
4 Meri Susilawati 911010135 PAI
5 Miftahul Khotimah 911010136 PAI
6 Mila Sri Lestari 911010137 PAI
7 Mina Su'Aida 911010138 PAI
8 Mohamad Solihin 911010140 PAI
9 Mona Arisca 911010141 PAI
10 Muhaimin 911010143 PAI
11 Muhamad Nirwana 911010144 PAI
12 Muinach Leres Triswari 911010145 PAI
13 Muji Rahayu 911010146 PAI
14 Muna Shofa 911010147 PAI
15 Linda Trisdayana 911020037 PBA
16 Lisa Novitasari 911020038 PBA
17 Mahamboro Sigit Prabowo 911040068 PBI
18 Mardiana Anis Safitri 911040069 PBI
19 Berta Oktaria 10.11.07.0013 PGRA
20 Kiki Helmayanti 10.11.08.0072 BKI
21 Samijan 10.11.08.0080 BKI
22 Siska Fertiyani 10.11.08.0033 BKI
23 Murgiyarsih 10.11.08.0039 BKI
24 Dwi Meta Bonita 10.11.08.0081 BKI
25 Sita Wulandari 10.11.02.0043 PBA
26 Ermawati 10.11.02.0023 PBA
27 Yeni Laillatul  W 10.11.02.0052 PBA
28 Neli Marlia 08.11.01.0007 PAI
29 Annisa Humairoh 08.11.01.0076 PAI
30 Athoillah 08.11.01.0049 PAI
31 Andri Purnomo 08.11.01.0216 PAI
32 Ahmad Saipul Rokhim 1111050029   MTK
33 Arief Agung Nugroho 1111050035  MTK
34 Kamandoko 1111050052  MTK
35 Rohiman 1111050064  MTK
36 Ahmad Fauzi 1111050075 MTK
37 Tri Junaidi 1111030083 KI
38 Ayu Lastari 1111030084 KI
39 Riyan Maftul Hasan 1111030085 KI
40 Ratih Santika Putri 1111030086 KI
41 Rrevlin Betaningtyas 1111080123 BKI
42 M. Andi Hidayat 1111080124 BKI
43 Nopaliyana 1111080125 BKI
44 Putri Nurjannah 1111080126 BKI
45 Syarif Hidayat 1111080133 BKI
46 Wiwinda 1111080134 BKI
47 Dian Ertika 1111080136 BKI
48 Fakhriansyah 1111080137 BKI
49 Pepi Rohanida Sapitri 1211030026 KI
50 Listi Antasari 1211030027 KI
51 Apriyani 1211030029 KI
52 Siti Masitoh 1211030031 KI
53 Ida Suciati 1211030034 KI
54 Anis Marsela 1211030035 KI
55 Anggun Wiranti 1211030036 KI
56 Safwani 1211030037 KI
57 Ikah Sholihah 1211030038 KI
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58 Dwi Darma Dani 1211030040 KI
59 Chori Maulizi 1211030041 KI
60 Ilhamhari Romadhon 1211030042 KI
61 Marliana Juliana Saputri 1211030043 KI
19. Dra. Hj. Eti Hadiati, M.Pd. IV/a 1 Dewi Nur Bayanti 811070010 PGRA
NIP. 19640711 199131 2 003 2 Danang Hardiansyah 811070012 PGRA
3 Silvia Wardati 811070018 PGRA
4 Erni 811070029 PGRA
5 Diah Puspitasari 811070009 PGRA
6 Siti Muawanah 911010208 PAI
7 Siti Nur Latifah 911010210 PAI
8 Siti Umul Hasanah 911010211 PAI
9 Sofia Reni Selly 911010212 PAI
10 Sri Ulandari 911010213 PAI
11 Suci Apriyana 911010214 PAI
12 Suhaiyah 911010215 PAI
13 Sujadi 911010216 PAI
14 Sulistina 911010217 PAI
15 Dewi Sartika 911030014 KI
16 Dewi Wahyuni 911030017 KI
17 Selly Fakhrina D 10.11.01.0177 PAI
18 Muhawiyah 10.11.01.0255 PAI
19 Nita Utami 10.11.01.0104 PAI
20 Susanti 10.11.04.0001 BING
21 Lisa Meilisa 10.11.04.0023 BING
22 Zaironi 10.11.04.0163 BING
23 Uswatun Khoiriyah 10.11.04.0048 BING
24 Abdul Kholel 10.11.06.0141 BIOLOGI
25 Azizah Lutfiana 10.11.06.0173 BIOLOGI
26 Deslina Sari 10.11.06.0085 BIOLOGI
27 Dewi Ayuni 10.11.06.0197 BIOLOGI
28 Yunita 10.11.07.0062 PGRA
29 Herawati 10.11.07.0115 PGRA
30 dewi wahyuni 1111070027 PGRA
31 een ade saputri 1111070028 PGRA
32 liza denita 1111070029 PGRA
33 yesi yunita sari 1111070030 PGRA
34 zerli yusna aini 1111070031 PGRA
35 trisna rima diana 1111040060 BING
36 azzahra aulia hanapi 1111040061 BING
37 rosi agustina 1111040063 BING
38 arie senja pratiwi 1111040064 BING
39 leni apriliati 1111040065 BING
40 istiqomah 1111040066 BING
41 suci hawa 1111040068 BING
42 hanik masruroh 1111040069 BING
43 aslamiyah 1111040070 BING
44 oktaviansyah b 1111080054 BKI
45 Putri Novitasari 1111070018 PGRA
46 Nur Azizah 1111070063 PGRA
47 Andan Uyunni 1111080138 BKI
48 Novitasari 1111080139 BKI
49 Sarwani 1111080140 BKI
50 Nurjannah 1111080141 BKI
51 Dian Adi Candra 1111080142 BKI
52 Dwi Andriyani 1111060043 BIOLOGI
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98. Melinda Rosa, M.Pd III/b 1 Rini Astuti 1211060092 PB
NIP. 19770127 200501 2003 2 Agustin Wulandari 1211060093 PB
3 Ratna Sari 1211060094 PB
4 Slamet Hariyanto 1211060095 PB
5 M Widi Irwansyah 1211060096 PB
6 Azhar Trigusnanto 1211100026 PGMI
7 Aprilia 1211100027 PGMI
Total jumlah mahasiswa : 3794
#REF!
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